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① 開催日 令和元年 11月 30日
（事業説明会 7/26、料理教室 9/7、レシピ募集期間 令和元年 7/26～11/1）
② コンテスト参加対象者 学生・一般（個人及びグループでの参加も可能）
③ 使用食材はアルファ化米粉を用いる。小麦粉は使わない。





左より 最優秀賞 優秀賞 優良賞
３．開催報告
アルファ化米粉についての説明会及びコンテストの告知を 7 月 26 日米沢栄養大学にて行っ























今回本学学生で本選に進んだのは 1 名のみであったが、大勢が 7 月開催の説明会に参加し、ア
ルファ化米粉の性質に興味を持つ姿が見られた。
http://cisweb.yz.yamagata-u.ac.jp/~alpha/result%20contest5.html より写真転載
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